فعالية تطبيق وسيلة التعليم برمجية كاهوت  “Kahoot” لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية ٣ سورابايا by Hasanah, Baiq Nirweningtiasih
 لترقية مهارة القراءة لطلاب ”toohaK“ فعالية تطبيق وسيلة التعليم برمجية كاهوت 
 سورابايا ٣ الحكومية المدرسة المتوسطة الإسلاميةبالفصل السابع 
 بحث علمي
 :الباحثة
 حسنةبائق نيرونيجتيأسيه 
 د٠٢٢١٥٠٠٢
 
 
 
  و التعليم كلية التربيةبة شعبة تعليم اللغة العربي  
 أمبيل الإسلامية الحكوميةن سونجامعة 
 سورابايا 
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 الّتجريد
 فعالية تطبيق وسيلة التعليم برمجية كاهوت   .٩۱٢٠بائق نيرونيجتيأسيه حسنة 
الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  لترقية مهارة القراءة لطلاب ”toohaK“
 سورابايا. ٣
 الدكتور أندوس الحاج علي وفى الداجستنً:  الأول الدشرف
 الدكتور الشافعي : الدشرف الثاني
 مهارة القراءة، ”toohaK“كاهوت : فعالية وسيلة التعليم   مفتاح الرموز
لترقية مهارة  ارادت الباحثة أن تبحث عن فعالية تطبيق وسيلة التعليم برمجية كاهوت
. فتبحث سورابايا ٣الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  القراءة لطلاب
) كيف مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  بالددرسة 1بقضايا البحث كما يالي:  الباخثة
   ”toohaK“) كيف تطبيق وسيلة التعليم برمجية ٢سورابايا؟،  ٣الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
 ٣ة الإسلامية الحكومية لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بالددرسة الدتوسط
لترقية مهارة القراءة    ”toohaK“تطبيق وسيلة التعليم برمجية  فعالية ) كيف٣؟، سورابايا
 سورابايا ؟ ٣لطلاب الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
رمز  فاستخدمت الباحثة طريقة البحث الكمية باستعمال في إجابة تلك الدسألة، 
هي: فورمز الدأوية. أّما طريقة البحث التي استعملها الباحثة لجميع البيانات  )tset-T(الاختبار 
ة البحث في هذا البحث يعني طلاب الفصل و عين ة و الوثائق و الاختبار.الدلاحظة و الدقابل
و من  طالبا. ٢٣وعددهم  سورابايا ٣الإسلامية الحكومية ة بالددرسة الدتوسط ط السابع
 )tset-T(ار الدمتحن بحساب الإحصاء، فتحصيل إذا كانت قيمة الاختبار بالاخت حصول
دة و مردو  )0H(بمعنى الفرضية الصفرية ) ، 1٣>1٣8.1(  وهو elbat-tاكثر من قيمة 
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 0,0,أقل من  )deliat-2( .giSمقبولة. و كانت قيمة  )aH(الفرضية البدلية 
 مقبولة. )aH(مردودة و الفرضية البدلية  )0H(، بمعنى الفرضية الصفرية )0,0,<,,,0,(
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ABSTRAK 
Baiq Nirweningtiasih Hasanah 9012. Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran 
Aplikasi Kahoot Untuk Meningkatkan Maharah Qiro`ah  Pada Siswa Kelas Tujuh di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Tiga Surabaya.  
Pembimbing 1  : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag 
Pembimbing 2  : Dr. Syafii, M.Ag 
Kata Kunci    : Efektifitas media pembelajaran Kahoot, Keterampilan  
        Membaca 
 
Peneliti ingin membahas tentang “Efektifitas Penggunaan Media 
Pembelajaran Aplikasi Kahoot Untuk Meningkatkan Maharah Qira`ah Pada Siswa 
Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tiga Surabaya”. Adapun rumusan 
masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keterampilan membaca pada kelas tujuh di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Tiga Surabaya? 2. Bagaimana penerapan media 
pembelajaran aplikasi “kahoot” untuk meningkatkan maharah qira`ah pada kelas 
tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tiga Surabaya? 3. Bagaimana efektifitas 
penggunaan media pembelajaran aplikasi “kahoot” untuk meningkatkan maharah 
qira`ah pada kelas tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tiga Surabaya? 
Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dan menggunakan rumus T-test dan prosentase. Dengan menggunakan 
metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dokumentasi dan tes. Sedangkan 
sampel yang digunakan adalah kelas VII i  MTsN 3 Surabaya yang terdiri dari 32 
siswa. Adapun hasil  dari penelitian yang didapatkan  adalah nilai t-hitung lebih besar 
dari t-tabel (13831>31),  yang berarti hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis (Ha) di 
terima. Dan nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0300 (03000<0300), yang berarti hipotesis 
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nol (H0) ditolak dan hipotesis (Ha) diterima, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 
keefektifitasan media pembelajaran aplikasi Kahoot dalam meningkatkan 
keterampilan membaca pada Siswa Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Tiga Surabaya.  
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 الأّولالباب 
 مقّدمة
 خلفية البحث -‌أ
. بينهماللغة ىي شيئ مهم في حياة الناس و تكون وسيلة الاتصال 
أن يعبروا ما خطر بباتعم إلى غتَىم بوسيلة اللغة، وكذلك ىي  فيستطعون
وسيلة اجتماعية وأداة للتفاىم بتُ الأفراد و اتصماعات، فهي سلاح الفرد في 
، التي تتطلب الكلام أو الاستماع أو القراءة مواجهة كثتَة من مواقف اتضياة
 1. أو الكتابة
اللغة العربية كلغة حية في شكل كلاسيكيات و اتضديثة تعا دور مهم في 
مهما أيضا في تعزيز و تطوير الثقافة  الدين و العلوم والعلاقات الدولية ودورا
 2الوطتٍ. على
تظتعلم من اكتساب من أىم ما يهدف إليو تعليم اللغة العربية تدكتُ ا
اتظهارات اللغوية منها مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة 
 الكتابة التي تساعد على اتصال بغتَه في المجتمع الذي يعيش فيو. 
وأىم  اتظهارات اللغوية وىي مهارة القراءة. القراءة فمن الفنون الأساسية 
وع النشاط اللغوي من كلام واستماع للغة، فهي الأساس الذى تبتٌ عليو فر 
و كتابة. وليس ىناك ريب في أّن القدرة على القراءة من أىم اتظهارات التى 
 ،تكون أن تنلكها الفرد في المجتمع اتضديث الذى أصبحت القراءة فيو ألزم لو
لزوم طعامو وشربو. وللقراءة أتقيتها للفرد: لأنها تسهم في بناء شخصيتو عن 
                                                          
 من : ةرترت 1
 ٠۹6 ,) ٢٠٠٨ ,sserP :gnalaM ( ,barA asahaB igoloiskeL ,namharruqifuaT
  2 ترترة من: 
 ,NIAILIATP adap barA asahab namodep ,barA asahab namodep ukub nusuynep maeT
 66.mlh٠/66۹0 ,APSPP :atrakaJ(
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العقل واكتساب اتظعرفة، وتهذيب العواطف. والقراءة ىي أداة طريق تثقيف 
أى ناحية من  التعلم في اتضياة اتظدرسية، فالتلميذ لا يستطيع أن يتقدم في
النواحي إّلا إذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة، فهي بحق مفتاح 
  3التعليم.
وسيلة التعليم  كما اتظعروف في التعليم اللغة العربية مهم عن الاستخدام
لان وسائل التعليم ىي إحدى العوامل التي تحدد تؾاح الدريس لأنها تساعد 
الطلاب و اتظعلمتُ في تقدنً اتظواد التعليمة في اتصال مع الأىداف التعليمية 
التيصيغة في التحطيط للتدريس. في ىذه اتضالة استخدام الوسائل التعليمية 
دة تؼرجات التعليم و التعلم. و تنكن أن تخسن كفائة العمليات وجو 
بالإضافة إلى ذلك فإن استحدام وسائل التعليم الإبداعية تدكن الطلاب من 
التعليم و التعلم. و بالإضافة إلى ذلك فإن استحدام وسائل التعليم الإبداعية 
تدكن الطلاب من التعلم أفضل و تنكن تحستُ أدائها للؤىداف اتظراد 
 4تحقيقو.
م  وتقدم التكنولوجي ، يسّبب  التعليم لا يللّتعل الكبتَ معتالمج متطّلبات
ىذه الطريقة لا تتوافق تنكن إدارتهو من خلال وسائل الإعلام التقليدية و 
و  المجتمعترعّية. ثورة العلوم والتكنولوجي و  تغيتَ  متطّلبات بالاحتياجات و
اص فهم تعليم الطلاب و والتقدم في وسائل الاتصال تعطي معتٌ اتط
للاستخدام وسائل الإعلام  دف تكعل السياسةاتعوىذا  للؤنشطة التعليمية،
 . التكنولوجية واتظنافع التكنولوجية في إدارة التعليم
                                                          
3
 711ه)، ص. 4241، (الرياض, ثانوية –متوسطة  –فصول في تدرس اللغة العربية ابتدائية جعفر اتطلفة، حسن،  
4
 ,odnisoglA uraB raniS :gnudnaB ( narajalebmeP aideM , anajduS anaN nad iaviR damhA من : ةرترت 
   0.lah ,)٠0٠٨
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اتظدرسة  اتظتوسطة الإسلامية وقد أدركت الباحثة تعليم اللغة العربية في 
ب خاصة في مهارة القراءة بعض الطلاب يشعرو الصع  سورابايا 6 اتضكومية
والسأم وكسل و ضعيف قبل التجرب في القراءة وىم ناقصو على نطق اللغة 
العربية وفهم اتظقروء من ناص اللغة العربية. لأنهم  متخرج من اتظدرسة 
ومهارة القراءة ىي  الإبتدائية اتضكومية وىم لم ينالو درس اللغة العربية. 
عليم اللغة خاصة في إحدى من اتظهارات الأربعة التي يؤثر بشدة التأثر في ت
لا يكمل دراستو في اللغة العربية إذا لم يستطع أن  لاباللغة العربية. لأن الط
يفهم النص العربي. لذلك تتمتٌ الباحثة بهذا البحث العلمي أن يعتُ 
وفي ىذ البحث استخدمت الباحثة وسيلة الطلاب في تعليم اللغة العربية. 
باللعبة في الفصول الدراسية بطريقة وىو التعلم  ”toohaK“التعليم كاىوت 
سهلة ومفيدة جدًا عبر استخدام التكنولوجيا سيشارك ويتنافس الطلاب، 
وسيستمتعون في الدروس باستخدام أي جهاز ىم على دراية بو أو متوفر في 
لتسهيل الطلاب  ”toohaK“تطبيق الباحثة وسيلة التعليم كاىوت . اتظدرسة
بهذه الوسيلة أن ينشط وتلمس الطلاب ويشجعهم في القراءة اللغة العربية. 
على الإنتقال من اتصو التقليدي إلى جو اتضماس و اتظتعة والتنافس و 
 5 يستطيع أن يهيج تخيل الطلاب.
وأّما عند رأي الباحثة فهذه الوسائل التعليم أحسن ومؤثر لتًقية مهارة 
فبهذا . ”toohaK“كاىوت  القراءة، وتكون جذابة عند الطلاب لاستعماتعا 
 "فعالية تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت  الاعتبار أخذت الباحثة اتظوضوع
الفصل السابع في اتظدرسة اتظتوسطة  لتًقية مهارة القراءة لطلاب  ”toohaK“
 ". سورابايا 6 الإسلامية اتضكومية
 
                                                          
5
 :toohak: شرح برنامج  مصدر من 
 برنامج/ten.melaom.www//:sptth
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 قضايا البحث -‌ب
 د الباحثة الإجابة من وصف اتظشاكل التي قدمتها الباحثة، فاتظشكلات التي تري
 يلي: ماكىي   عليها
باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية   السابع كيف مهارة القراءة لطلاب الفصل -0
 سورابايا؟ 3اتضكومية 
 لتًقية مهارة القراءة   ”toohaK“ كيف تطبيق وسيلة التعليم برتغية -٨
 3لطلاب الفصل السابع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 سورابايا؟
 لتًقية مهارة القراءة  ”toohaK“يف فعالية تطبيق وسيلة التعليم برتغية ك -6
 3لطلاب الفصل السابع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 ؟سورابايا
 أىداف البحث -‌ج
 بناء على ما ذكر في قضايا البحث فأىداف ىذا البحث كما يلى:
توسطة الإسلامية الفصل السابع باتظدرسة اتظ لطلاب تظعرفة مهارة القراءة -0
 سورابايا اتضكومية
  لطلاب لتًقية مهارة القراءة  ”toohaK“ تظعرفة تطبيق وسيلة التعليم برتغية -٨
 سورابايا 3الفصل السابع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
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 لتًقية مهارة القراءة ”toohaK“ وسيلة التعليم برتغية معرقة فعالية تطبيق -6
 3باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية  لطلاب الفصل السابع
 .سورابايا
 منافع البحث  -د
 وأّما اتظنافع من ىذ البحث فهي كما يلي :
قسم  ”1S“لأداء الوضيفة النهائية للحصلوا على درجة :   للباحثة -1
التعليم اللغة العربية كلية التًبية و التعليم بجامعة سونان أمبيل اتضكومية 
 االإسلامية سوراباي
ليساعدىم دراسة اللغة العربية و تنمية اتظهارة القراءة بوسيلة :   للتلاميد -2
 التعليم
ليساعدىم على تعريف اللغة  العربية للطلاب، و تنمية عملية :  للمعلمتُ -3
  التعليم اللغة العربية بانتفاع وسيلة التعليم كاىوت
ال اللغة لتطوير وزيادة حزانة العلوم و اتظعارف خاصة في تػ:  للمعسسة -4
 .العربية
 حدوده مجال البحث و -ه
 التالية :  تحدد الباحثة ىذا البحث باتضدود 
حدود اتظوضوعية : حددت الباحثة موضوع البحث "فعالية تطبيق وسيلة التعليم  -1
 "لتًقية مهارة القراءة  ”toohaK“برتغية كاىوت 
وسطة من اتظدرسة اتظت حدود مكانية :  مكان البحث في الفصل السابع -2
  سورابايا 3الإسلامية اتضكومية 
  ۹1١2-81١2ىذ البحث العلمي في سنة الدراسي  أجرى  :  حدود الزمانية  -3
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  توضيح الموضوع و تحديده -‌و
 شرحت الباحثة بعض اتظصطلحات لنيل الفهم من ىذا اتظوضوع، كما يلي :
ة فعالية : ىي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث للدلال -1
أي اتظقياس الذي تظهر بو أىداف ما طبق الفاعل  6اتظصدر. على معتٌ
 7إلى أين وصول مقصودىا.
 8أّمافعالية في ىذا البحث فهي على طبقات لتحصيل إلى  الغرض. 
 9تطبيقا . بمعتٌ يفعل الشيء.  –يطبق  –تطبيق: من كلمة طبق  -٨
لنيل حصلوا وسائل التعليم : وسيلة (ج) وسئل بمعتٌ مفرد الة يستعمل  -6
 اتظقصود في عملية التعليم مثل المجلة و الكتاب و غتَ ذلك.
ىي تغموعة من الأوامر، تكتب وفق قواعد تحّددبواسطة لغة :  برتغية -4
تدرىذه الأوامر بعدة مراحل إلى أن تنفد على جهاز  ّثم  ، و البرتغية
 01اتضاسوب. 
ة اتظتعددة كاىوت ىو عبارة عن تغموعة من الأسئل:  ”toohaK“كاىوت  -5
اتطيارات التي نصممها عبر نظام يغطي أي موضوع أو مادة، باستخدام 
أّمام  لغة وتظستويات تؼتلفة. يتم عرض الكاىوت على شاشة عرض أي
 11أجهزتهم. الطلاب والطلاب يستجيبون على الفور باستخدام
                                                          
6
 فؤاد نعمة ملخص فواعد اللغة العربية, دار اتضكمة 
6
 ٢60 .mlH ,)5٠٠٨ ,naparaH  ayraK :ayabaruS ( reropmetnoK relupoP haimlI sumaK ,AM xelA  
٢
 55ص: )، 8١١2،قاىرة : دار اتظعارف(, اتظعجم الوسيط اتصزء الثانيا الذكتور ابراىم أنيس,  
۹
 ١64)، ص. 8١9۱،معلوف لويس، اتظنجيد في اللغة والاعلام، (بتَوت: اتظكتبة الشرقية 
٠0
  رمجةلغة_ب /ikiw/ro. aidepikiw.m.ra//:spttH 
00
 lmth.toohak/6٠/60٠٨/moc.topsgolb.۹6٢aarsi//:ptth 
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أما التًقية في  21يرقي أي رفعو و صعده. -ترقية : مصدر من كلمة رقي -6
حث فهي سعي لارتفاع مهارة القراءة في عملية التعليم كما ىو ىذه الب
 يرجو منو اتظعلم.  
مهارة : قدرة الشخصية في استعمال اللغة ( كتابة، قراءة، استماع، و   -6
 كلام). 
 و اتظرد بالقراءة ىنا فهم اتظقروء قرأة،-يقرأ-مصدر من فعل قرأ:  القراءة -٢
 الدرسة السابقة -ز
اللغة  تعليم في اتظكتبة عن تطبيق لعبة اللغوية بقسم تقدمت الباحثة البحوث
العربية في كلية التًبية بجامعة سونان أمبيل سوربايا، أن ىذه اللعبة لم يطبقوا الباحثون أو 
الباحاثات في اتظاضي . فحددت الباخثة على أنشطة التعلم لتًقية مهارة القراءة.و 
 : وجدت الباحثة البحثان، تقا
تخدم وسيلة كاىوت في تعليم مهارة الإستماع بالبرنامج اس:   اتظوضوع )0
اتظكثف لتعليم اللغة العربية جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية اتضكومية 
 مالانج
 8102:   السنة
 يوليا موليدينا فطريانا :  الباحثة
اما نتائج ىذا البحث ىو استخدام وسيلة كاىوت تنمي قدرة :  اتطلاصة
 ليم وتقليل اتظلل في التعليمالطلاب في التع
                                                          
٨0
 : من يترجم 
 akatsuP tibreneP :ayabaruS( aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA ,riwwanuM nosraW damhA
 5٨5 .laH ,)4٢۹0 ,fissergorP
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ذلك البحث السابقة استخدم وسيلة كاىوت لتنمية قدرة  :  الفرق
وىنا تطبق الباحثة استًتيجية وسيلة الطلاب في التعليم وتقليل اتظلل في التعليم، 
 3التعليم برتغية كاىوت لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع باتظدرسة 
 سورابايا
لتًقية مهارة القراءة في تعّلم  aisatmaCعالية استخدام وسيلة ف:   اتظوضوع )٨
  الثانوية سورابايا 3اللغة العربية لطلاب الفصل العاشر بمدرسة المحمدية 
 6102:   السنة
 فوتري نينعراتي:   الباحثة
   يفهموا  aisatmaCوسيلة : اما نتائج ىذا البحث ىو استخدام   اتطلاصة        
   ة العربية و سهولة طلاب في تعليم اللغة العربية. اللغ        
 ليفهموا aisatmaCذلك البحث السابقة استخدم وسيلة :   الفرق        
اللغة العربية و سهولة طلاب في تعليم اللغة العربية، وىنا تطبق الباحثة استًتيجية وسيلة 
  . سورابايا 3سابع باتظدرسة التعليم برتغية كاىوت لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل ال
 خطة البحث - ح
فعالية تطبيق استحدام وسيلة ولقد وضعت الباحثة بحث العلمي تحت اتظوضوع " 
لطلاب الفصل السابع  لتًقية مهارة القراءة ”toohaK“ كاىوت  التعليم برتغية
 " سورابايا 3الإسلامية اتضكومية  باتظدرسة اتظتوسطة 
 ي الى تسسة أبواب :قسمت الباحثة ىذالبحث العلم
 الباب الأول : اتظقدمة، وينقسم ىذا الباب الى سّتة أقسام وىي :
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قضايا البحث، أىداف البحث، منفعة البحث، تغالة البحث،  خلفية البحث،
 .و تحديده و خطة البحث اتظوضوع توضيح
 :الباب الثاني : الدراسة النظرية تشتمل على ثلاثة فصلا
 ى مفهوم مهارة القراءة، ومنها:تلتوي عل : الفصل الأول
يبحث الباخث عن مفهوم مهارة القراءة وتلتوي ىذا الفصل علي تعريف مهارة 
القراءة و اىداف تعليمها و مراحل تعليم مهارة القراءة وأتقية تعليم مهارة القراءة 
  و اىداف مهارة القراءة.
 ت، ومنها:وسيلة التعلم برتغية كاىو  الفصل الثانى : تلتوي على مفهوم
و اتظزايا الوسيلة التعلمية   ”toohaK“تعريف وسيلة التعلم برتغية كاىوت 
 . ”toohaK“كاىوت
  الفصل الثالث : فعالية تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت
 وىي:وانتقسمت في ىذا الباب الى سّتة أقسام  طريقة البحث، الباب الثالث : 
 و عينتو، طريقة ترع البحث، بنودنوع البحث، فروض البحث، تغتمع البحث 
 البيانات.  البحث و تحليل
 الباب الرابع : دراسة اتظيدانية تحتوي على فصلتُ :
الفصل الأول : يشتمل على لمحة عن اتظدرسة، وحالة اتظدرسة اتظوظف، وحالة 
  لطلاب الفصل
 . سورابايا 3باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية  السابع
  : يبحث عن البيانات و كيفيية تحليل البيانات الوسيلة التعليم الفصل الثانى
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لتًقية مهاراة القراءة لطلاب الفصل السابع في اتظدرسة  "toohaK" برتغيةكاىوت
 .سورابايا 3الإسلامية اتضكومية  اتظتوسطة
 الباب اتطامس : الاختتام، ويشتمل على اتطلاصة و الاقتًاحات. 
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 الباب الثاني
 ة نظريّةدراس
 الفصل الأول : مهارة القراءة 
  تعريف مهارة القراءة -1
القراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا بمعتٌ نطق باتظكتوب فيو أو  
  31وطالعو. القى النظر عليو 
يتضمن مفهوم القراءة الأداء اللفظي السليم، وفهم القارئ تظا يقرأ، ونقده 
كلة أو يضيف إلى عالم اتظعرفة عنصرا إياه، وترترتو إلى السلوك تلل مش
 41جديدا.
القراءة عملية عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفستَالرموز والرسوم التي يتلقاىا 
عينو وفهم اتظعاني والربط بتُ اتطرة السابقة وىذه اتظعاني  القرئ عن طريق 
والإستنتاج والنقد واتضكم والتذوق وحل اتظشكلات. والقراءة عملية مركب 
تألف من عمليات متشابكة يقوم بها القرئ وصولا إلى اتظعتٌ الذي قصده ت
 الكاتب واستخلاصو أو إعادة تنظيمة
 51والإفادة منو. 
قال الكفوى: القرأة ضم اتضروف و الكلمات بعضها إلى بعض في التًتيل، 
لكل ترع، بدليل أنو لا يقال للحرف الواحد إذا نفّوه بو  ولا يقال ذلك
 61قراءة. 
                                                          
 5١1)ص. 2991, (بتَوت: دار الللبنانبة, اتظنجد في اللغة والآعلاملويس مألوف,   31
 442) ص. ١891(الرياض: اتظملكة العربية السعودية,  علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أتزد منصور,  41
 5١1) ص. 2991, (مصر: الدار اللبنانبة, تعليم اللغة العربية بتُ النظرية والتطبيقحسن شخاتة,   51
 22) ص.3١١2ختار, ( قاىرة: مؤسسة اتظ علم القراءة اللغة الربيّة,حستٍ عبداتصليل يوسف,   61
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بد لنا أن ندرك مفهوم القراءة آمهارة لغوية تربوية من أن نعي العناصر  لا
 الأساسية التي تقوم عليها عملية القراءة  أولا ثم تطوير مفهوم القراءة. 
أولا، التعريف ىو الإدراك البصري يعتٍ كلية معنية تقوم على النظر إلى 
لعتُ التي تحمل الصفحة اتظكتوبة وانعكاس رموزىا اتظطبوعة على شبكية ا
الرسالة البصرية الى اتظخ الذي يتًتب على فعالية إزاء الرسالة استحضار اتظعتٍ 
 وقفا تظستوى كالقارئ الثقافي والفكري. 
ثانيا، النطق ىو يقصد بو التلفظ بصوت مسموع ملتزم بالقواعد السليمة 
من  للنطق من الناحية الصوتية والنحوية، والنطق مهارة تحتاج الى تدريب
حيث ضرورة ضبط تغارج اتضروف صحيحا ثم حسن الآداء بما يناسب 
مراعاة اتظوقف والأسلوب. ثالثا الفهم وىوتذرة القراءة وىدفها اتظرجو لذا كن 
  71التفاعل بتُ الفهم والنطق من الأنشطة الأساسية في القراءة.
 أنواع القراءة  -2
 تقسم القراءة قسمتُ، فهي:
 القراءة الصامتة )‌أ
الصامتةىي استقبال الرموز اتظطبوعة، واعطائها اتظعتٌ  القراءة
اتظناسب اتظتكامل في حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها باتظعتٌ 
اتصديدة اتظقروءة. وتكوين خبر جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء 
وتدثلالقراءة الصامتة حل الرموز اتظكتوبة، وفهم معانيها  81النطق. 
 دخل للصوت فيها، وكما أن رؤية الكلمة اتظكتوبة.بسهولة ودقة ولا 
                                                          
 61) ص. 5991, (الرياض: دار الأندلس, اتظهارات اللغويةتػمد صالح الشنطى,   71
 ١31-921م),2991, (الرياض: دار اتظسلم, اتظهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسهاأتزد فؤاد تػمد عليان,  81
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والقراءة الصامتة أسهل كثتَا من القراءة اتصهرية، وأيسر في 
تحصيل اتظادة اتظقروءة، وأقصر وقتا في إدراك اتظعاني واستحضارىا عما 
نلاقيو في القراءة اتصهرية. وتعد القراءة الصامتة ىي الأكثر عونا للقارئ 
سيت بالقراءة اتصهرية، ومن ثم كان من الأتقية بمكان على الفهم إذا ماق
تدريب التلاميذ في تؼتلف اتظراحل على ىذا اللون من القراءة، والاستعانة 
على تدعيمها من خلال القراءات اتضرة لبعض الكتب اتظناسبة في مكتبة 
 91اتظدرسة. 
 القراءة اتصهرية  )‌ب
ثل تحريك بصري القراءة اتصهرية تشمل ما في القراءة الصامتة، م
الرموز الكتابية و إدراك عقلي تظدلول معانيها. إلا أن تزيد عليها بالتعبتَ 
الشفوي عن ىذه اتظدلولات واتظعاني بنطق الكلمات جهرا. والقراءة 
 02اتصهرية أصعب من القراءة الصامتة.
فالقراءة اتصهرية تعا قيمة اجتماعية و ثقافية وتربوية فهي وسيلة 
لإتفاء روح اتظناقسة في اتصامعة. وكذلك تدكن اتظتعلم من  استماع ووصيلة
اتفان نطق اتضروف ونطق الكلمة واضحا و يضاف إلى ىذا أنو تنكن 
بواسطتها تشخيص اوجو الضعف في القراءة. وقد تكون وسيلة من 
وسائل العلاج والطلاب تكدون متعة حتُ يقرؤون بصوت مرتفع أمام 
 اتظدرس.
 تٌ على أنواع الآتية: أما من جهة فهم اتظع
 القراءة اتظكثفة )‌أ
                                                          
 ) 11١2مالانج: اتصامعة الإسلامية اتضكومية مولانا مالك إبراىيم, , (اتظوجو لتعليم اتظهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بهانورىادي,   91
  .213تػمد صلاح الدين المجاورو,   ١2
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فيها يعتٍ اتظعلم بتنمية القدرة الطالب على الفهم التفصيلي 
تظا يقرؤه وتحستُ مهارة القراءة اتصهرية لديو من نطق صحيح 
للؤصوات و الكلمات، وزيادة معدل السرعة في تقدنً أداء 
 صوتي سليم ومعبر يعنيو على استنباط اتظعتٌ وفهمالعبارت.
تهدف القراءة اتظكثفة إلى مساعدة الطالب على رفع مستوى 
مهارتو في القراءة أكثر من مساعدة عل دراسة اللغة بحّد 
ذاتها. القراءة اتظكثفة بالنسبة الطلاب ىي قراءة تجمع بتُ 
السرعة واتظتعة والفهم الصحيح ودون اتضاجة إلى القاموس. 
  12
 القراءة اتظوسعة  ) ة
ص طوياة يطالعها الطالب جارج تعتمد على قراءة نصو 
الصف يتوجو من اتظعلم، وتناقش أىم أفكارىا داخل الصف 
ولتعميق الفهم. وبذلك يتجرأ الطالب على اختيار ما يريد 
من الكتب وقراءة تػتواه وفهم قضايا الرئيسية والاستعانة 
باتظدرسة في استيضاح ماتعذر عن طريق النقاش اتظوسع قاعة 
  22الدرس.
 عليم مهارة القراءة أىداف ت -3
اتعدف العام والرئيس من تعليم القراءة ىو تدكتُ اتظتعلم أن يكون قادرا 
على أن يقرأ اللغة العربية من اليمتُ إلى اليسار بشكل سهلا ومرتلا. وىذا 
يعتٍ أن يقرأ في صمت وسرعة ويسر متلفظا اتظعتٌ مباشرة من الصفحة 
                                                          
 7/4/91١2يؤجذ في الأحد  يصدر من: 12
 /srebmem-draob-noitadnof-gmidaer-evisnetxe-anem/gro.anemdaer//:ptth     
 يصدر من:   22
  ۹0٠٨/4/6يئخد في الأحد  ,/egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www//:ptth     
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كيب ودون الاستعانة مرا تعديدة اتظطبوعة دون توقف عند الكلمات أو التً 
 32باتظعاجم. 
 ومن الأىداف الأخرى اتظذكورة في الكتب فهي:
 القدرة على فهم اتظقروء )0
 فهم معاتي اتصمل في الفقرات وإدراك علاقات اتظعتٌ التي تربط بينها )٨
تدكتُ للمدرس لربط الرموز اتظكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في  )6
 اللغة العربية
 ني اتظفردات من معاني السياقتعريف معا )4
فهم الأفكار اتصزئية والتفاصيل وأن يدرك العلاقات اتظكونة للفكرة  )5
 الرئيسية
القراءة بطلاقة دون الاستعانة باتظعاترأو قائمة مفردات متًترة إلى  )6
 اللغتتُ
 تحقيق الأغراض العملية من تعليم اللغة العربية )6
ي أن أىداف القراءة تنقسم وأما عند رأي الدكتور عابد توفيقي اتعاشم
 42) الأىدافاتطاصة. 2) الأىداف العامة و (1بالوجهتُ، يعتٍ (
 الأىداف العامة (غتَ اتظباشرة) )0
 زيادة اتظعلومات واتطبرات والثقافة العامة .0
 رقى مستوى التعبتَ .٨
                                                          
  97م),2١١2عبد العزيز بن إبراىيم العصلي, طرئق تدريس اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى, (الرياض: جامعة الإمام تػمد بن سعود,   32
 .81),3991. (بتَوت: مؤسسة الرسالة الدرس اللغة العربية , اتظوجو العلمي,عابد توفقي اتعاشمي  42
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 تدوق اتصمال .6
 عرض ستَ اتظصلحتُ والابطال .4
 تنمية ملكة النقد تظا يقرأ .5
 اتعوايات وإتفاء اتطيال اتظتعة الشحصية وتطمتُ .6
 التدريب على ترع اتظعلومات .6
 الأىداف اتطاصة (اتظباشرة) )٨
 سلامة النطق ودقة .0
 ضبط حركات اتضروف و سكانتو .٨
 قراءة التعبتَ اتظصورة للمعتٌ .6
 السرعة اتظناسبة في القراءة  .4
 فهم اتظعتٌ .5
 الإفادة من القراءة في واقع حياة الطالب .6
 الاستجواب وأتقية .6
 
 مهارة القراءةمراحل تعليم  -4
 في تعليم القراءة ثلاثة مراحل، منها:
مرحلة الاستعداد للقراءة ىي مرحلة يستعان فيها باالصورة اتظألوفة ثم  )1
يدرب الطالب على نطق الكلمة أو اتصملة التي يدل على الصورة دون 
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وجود للكلمات. ثم يدرب على وجود الكلمة أو اتصملة مع الصورة، 
 زمن وقد تسبق دخول اتظدرسة. وىي مرحلة لا تنفيد ب
مرحلة التهجي ىي مرحلة يكتسب الطلاب فيها اتظيل إلى تعلم القرأءة  )٨
والتفكتَ البسيط فيما يقرأ. وفي ىذه اتظرحلة تصحب الكتابة القراءة فهما 
 وجهان لعملو واحدة ىي التهجي. 
في  مرحلة البدء في تعليم القراءة ىي مرحلة تتعلم فيها التلاميذ الاتشرار )6
القراءة. وخاصة القصص والقطع السهلة، وفيما يعتمد التلاميذ على 
أنفسهم في القراءة. وليس تعذه اتظرحلة وقت معتُ، بل تختلف قدرة 
 52التلاميذ على التعليم.
 أىمية تعليم مهارة القراءة -5
مهارة القراءة من اتظهارات اللغوية اتظهمة، ومن ثم وجب أن تدرس تلك 
انبها، وأن نهيئ الظروف اتظختلفة لتمكتُ منها اتظهارة من كل جو 
 واستخدامها بكفاءة واقتدار.
الوسائل الاتصالات  وكلما تنمو التكنولوجية تزداد أتقية القراءة، لازدياد
والإعلام. ومع زيادة الوسائل الاتصال الثقافي اتظتمثلة في الإذاعة والسنيما 
الأساسية للنمو الشخصي  والتلفزيون وغتَىا، سوف تبقى القراءة العادة
والاجتماعي، من نواحي الفكرية الوجدانية، والعلمية، والأسباب في ذلك  
  62كثتَة اتظعروفة، فالمجتمع تستطيع أن يقرأما يشاء في أي مكان وزمان.
تختلف أتقية القراءة باختلاف الفلسفة التًبوية وطرق التدريس التي يتبعها 
السائدة، كان للقراءة أتقية  واعد والتًترة ىياتظربون. فعندما كانت طريقة الق
                                                          
 741تػمد صلاح الدين المجاور,  52
 ١١1رشدي طعيمو, اتظرجع السبق,  62
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تفوق غتَىا من اتظهارات اللغوية. وتظا انتشرت طريقة القراءة وكثتَ مؤيدوىا 
 72صارت ىذه اتظهارة ىي المحور الذي تدور حولو كل الأنشطة التًبوية.
مهارة القراءة أصبحت ىدف الأساسي لتعليم اللغة العربية في القادم، لأن 
اللغة العربية القدتنة الذي يستعمل طريقة القراءة والتًترة تلدد  الدراستُ
أىداف دراستهم في مهارة القراءة. حتى انتشرت الطريقة التعليم اللغة العربية 
 مثل الطريقة السمعية الشفهية واتظباشرة وما أشبو ذلك.
ولا شك أن القدرة على قراءة اللغة الأجنبية ىي أىم أىداف تعليم اللغات 
في العالم. فلن تتاح فرصة اتضديث والاستماع إلا للنذر اليستَ تؽن يتعلمون 
اللغة الأجنبية. أماالغالبية العظمى من اتظتعلمتُ فإن مهارة القراءة ضرورية  
والكتب العلمية، والاطلاع على التًاث الفكري واتضضري  تعم لقراءة اتظراجع
والعلمية في تغالات التخصص  للعالم اتطارجي، والقيام بالأبحاث التًبوية
 82اتظختلفة.
وأما مهارة القراءة في إندونيسيا الذي انتشر فيها الطريقة القواعد والتًترة 
بجدمة الدعاة اتطارجية، فهذه اتظهارة ىي مهارة التي تقدمت اىتمامها. فكثتَ 
ما أن في اتظعاىد التقليدية يستخدم ىذه الطريقة في تعليم اللغة العربية، 
يج ىذه اتظعاىد الإسلامية تنهرون بمهارة القراء والكتابة وينقصوص بمهارة وخر 
 ).النطق واتضديث (الكلام
 
 
 
 
                                                          
 ١١1نفس اتظرجع,   72
 ١١1صلاح عبد المجيد, اتظرجع السابق,  82
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 وسيلة التعليم برمجية كاىوت:  الفصل ااثانى
  )toohaK( مفهوم كاىوت  -0
كاىوت ىو برنامج تعليمي تغاني ويدعم اللغة العربية مستند إلى نظام اللعب 
اسة من شأنو أن ينشط وتلمس اتظتعلمتُ واستجابة في الفصول الدر 
ويشجعهم على انتقال من اتصو التقليدي إلى جو اتضماس و اتظتعة 
تغموعة الأجهزة و  كاىوت احد من وسيلة التعليم برتغية لانو   92والتنافس.
اتظواد التعليمية التي يستخدمها اتظعلم و اتظتعلم في اتظواقف التعليمي لتسهيل 
د استحدام الوسائل التعليمية من الأمور اتعامة و الضرورية عملية التعليم. ويع
وىي كل أداة يستحدمها اتظعلم لتحستُ عملية  تصعل العملية التعليمية.
التعلم و التعليم، وتوضيح اتظعاني والأفكار، أو التدريب علي اتظهارات أو 
م تعويد التلاميد على العادات الصاتضة، أو تنمية الاتجاىات، وغرس القي
اتظرغوب فيها، دون أن يتعمد اتظعلم أساسا على الألفاظ والرموز و الأرقام. 
 03
عبارة عن تغموعة من الأسئلة اتظتعددة اتطيارات التي نصممها  كاىوت ىو
لغة وتظستويات تؼتلفة.  عبر نظام يغطي أي موضوع أو مادة، باستخدام أي
ب يستجيبون أّمام الطلاب والطلا يتم عرض الكاىوت على شاشة عرض 
 على الفور باستخدام أجهزتهم. 
و أّما عند بودياتى كاىوت ىو نهج على لعبة للتعلم وقد تقدم في بعض 
خاصة في تغال التعليم. و فيو أسئلة حول موضوع معتُ.  تؼلات اتضياة و
بعد تحميل ىذا البرنامج وتنكن للمستخدمتُ إنشاء وتصميم الأسئلة اتطاصة 
                                                          
 يصدر من:  92
 TOOHAK- برنبمج-شرح /TEN.MELAOM.WWW//:SPTTH
  
 ٠6  مسعد تػمد زياد, الوسائل التعليمية مفهومها و فوائدىا وانواعها,  : تظقالة اتظأخودة من  mth.99xedni/moc.dasomrd>www//:ptth
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واتظواضيع فإتها تنكن إدارة الوقت، ولعبة مع عدد  على أساس احتياجاتهم
غتَ تؼدود من اللاعبتُ وجلق بيئو تعليمية تؽتعو. ىناك ثلاثة أنواع كاىوت، 
 13وىي  مسابقة ومناقشات ومسوحات. 
مفهوم التعلم باللعب في الفصول الدراسية بطريقة سهلة ” كاىوت“يقدم 
ك ويتنافس الطلاب، ومفيدة جدًا عبر استخدام التكنولوجيا سيشار 
وسيستمتعون في الدروس باستخدام أي جهاز ىم على دراية بو أو متوفر في 
الطلاب، حتى اللذين يعزفون عن  الفرصة تصميع” كاىوت“اتظدرسة. يتيح 
  23. اتظشاركة والإتـراط في الأنشطة الصفية داخل الفصول
 
 الصورة كاىوت 1 .٨
 )toohaK(مزايا كاىوت  -2
لأدوات التًبوية مثل كاىوت لديها القدرة على تحستُ وتنكن اقتًاح أن ا
وزيادة قيمة الامتحان عالية اتظخاطر على مستوى الكلية واتصامعة. يشعر 
الطلاب في المجموعة التجريبية إتكابية مع تجربتهم. واظهرت ىذه الدراسة أن 
                                                          
 ehT lanruoJ ,retsooB gninraeL ,stnedutS hsilgnE roF margorP toohaK :esU TCI ,itaiduB ترترة من:06
 lanoitanretnI roF retneC sgnideecorP ecnerefnoC lanoitanretnI egaugnaL dnA noitacudE tsI
 60٠٨ ,alusinU fO tnempoleveD egaugnaL
  
  ٨6ترترة من:   lmth.toohak/ 6٠/60٠٨ /moc.topsgolb.۹6٢aarsi//:ptth 
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خلق بيئة تؽتعة ومثتَة للاىتمام يدعم على تحستُ الأداء الأكادتني. وسوف 
 33يكون الدافع في عملية التعليم. 
 43وتؽيزات الاخر من كاىوت ىو: 
 فعالا )0
  في دقائق، تنكنك أن جعل لعبة التعليم تصميع العمر واتظوضوع. وسوف
 استعمال كاىوت في فصل الرياضية .
 بسيطة )٨
يعمل كاىوت على أي جهاز مع اتصال بالإنتًنت. للاعبتُ، لا يلزم 
 ام إلى اللعبة.حساب أو تسجيل الدخول للانضم
 متنوعة )6
بدء تػادثة أو تعزيز اتظعرفة، وإخال مواضيع جديدة أو تشجيع العمل 
 ىناك الطرائق الكاىوت. –اتصماعي، وأكثر من ذلك 
 مشارك )4
كاىوت تشجع التعلم الاجتماعي ويفتح إمكانك الطلاب ويعمق 
 اتظعرفة.
 
 
                                                          
66
 notoohaK gnisU tceffE gnitseT ehT fO ycaciffE ehT gnizylanA .kkD ,ottomawI .H nerraD .rD 
 ٢٢46-٨٠60 nssI ,edgoT-noitacudE ecnatsiD fO lanruoJ enilnO hsikruT .ecnamrofreP tnedutS
 .60٠٨ lirpA ,6 elcitrA ٨ .rebmu ٢0 :emuloV
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 مصدرمن :  
 toohak-si-tahw/moc.toohak//:sptth
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 في تريع أتؿاء العالم  )5
قيقي مع لاعبتُ الاخر في تريع تنكنك الاتصال واللعب في الوقت اتض
 أتؿاء العالم.
 تغانا )6
 جعل كاىوت في الفصول الدراسية تغانا.
 للوصول الى أعلى نتيجة )6
حيث يقوم كل متعلم بالإجابة بسرعة ضمن فتًة تػددة وترع نقاط ، 
وتظهر أّمامهم على الشاشة أتشاؤىم والنقاط اتظأخوذة بحيث تزرع فيهم 
 أعلى نتيجة. روح اتظنافسة للوصول الى
وحتى اتظتعلم اتطجول يشارك بفعالية أكبر في ىذه ا لعاب حيُث تعزز 
 الثقة 
 طريقة استخدام كاىوت -3
 : 53خطوات استحدام كاىوت ىي
  جعل اتظسابقات أو الأسئلة )1
جعل ألعاب تعليمية تؽتعة في دقائق. تنكن اتظعلم جعل سلسلة من أسئلة 
شكل وعدد من الأسئلة ىو الاختيار متعددة جرب لتبتنا اتصديدة. 
متًوك لكم تدأّما. زيادة الفيديو و الصور والرسوم البيانية لأسئلتك لتعزيز 
 اتظشاركة. 
                                                          
56
 /toohak-si-tahw/moc.toohak//:sptthمصدر من:  
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 الإستخدام )2
اتظعلم كرئيس لعبة تؿتاج اتضسوب والعرض واتظتحدث أيضا. وبالنسبة 
لطلاب، فإنو تلتلج اتصوال الذكي أو اتضاسوب و متصلا بالإنتًنت.  
م في تغموعة، مثل فصل. الطلاب إجابة على كاىوت تنكن أن تقو 
الأسئلة أجهزتهم اتطاصة، حينما يتم عرض الألعاب على الساسة 
اتظشتًكة لتوحيد الدروس. و تستطيع أن حلق  كاىوت اتطاصة تنكنك 
 أن  تبحث بتُ اتظلابتُ من الألعاب اتظوجودة.
 شارك مع اللؤخر )3
بوية، سواء كان اللاعبون في التعلم الاجتماعي يعزز اتظنقاشة و تأثتَ التً 
نفس الغرفة أو على اتصانب الأخر من الكرة الأرضية. بعد لعب، 
وتشجيع اللاعبتُ تطلق وتبادل كاىوت اتطاصة لتعميق التفاىم، إتقان و 
 الغرض، والاتـراط في اتظناقشة بقيادة الأصدقاء.
 تعزيز الطلاب  )4
 كاىوت كما تنكنك تعيتُ مع تؽيزات التحدي و تطبيقات اتصوال،
الواجبات اتظنزلية. يلعب الطلاب كاىوت على ىواتفهم للمراجلة و 
التعزيز، وتدريب القوى العظيم فى أي وقت. في التحدي اتظنزلية، سوف 
تظهر الأسئلة و الأجوبة على شاشة اتعاتف اتطاصة بهم. اختيار  
 كاىوت، تعيينو باعتباره تؿديا و شارك صلة مع طلاب. 
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 تعليم برمجية كاىوتالالث: فعالية تطبيق وسيلة الفصل الث
 فعالية وسيلة التعليم برمجية كاىوت  -۱
خاصة في  كاىوت ىو نهج على لعبة للتعلم وقد تقدم في بعض تغالات اتضياة و
تغال التعليم. و فيو أسئلة حول موضوع معتُ. بعد تحميل ىذا البرنامج وتنكن 
تطاصة على أساس احتياجاتهم واتظواضيع فإتها للمستخدمتُ إنشاء وتصميم الأسئلة ا
تنكن إدارة الوقت، ولعبة مع عدد غتَ تؼدود من اللاعبتُ وجلق بيئو تعليمية تؽتعو. 
و منها تعليم مهارة  63ىناك ثلاثة أنواع كاىوت، وىي  مسابقة ومناقشات ومسوحات. 
 القراءة.
ند إلى نظام اللعب وا ىو برنامج تعليمي تغاني ويدعم اللغة العربية مست كاىوت
ستجابة في الفصول الدراسية من شأنو أن ينشط وتلمس اتظتعلمتُ ويشجعهم على ا 
 73. نتقال من اتصو التقليدي إلى جو اتضماس و اتظتعة والتنافس
                                                          
 ehT lanruoJ ,retsooB gninraeL ,stnedutS hsilgnE roF margorP toohaK :esU TCI ,itaiduB :ترترة من66
 lanoitanretnI roF retneC sgnideecorP ecnerefnoC lanoitanretnI egaugnaL dnA noitacudE tsI
 60٠٨ ,alusinU fO tnempoleveD egaugnaL
 فاطمة باسيف التفاعلي   ” كاىوت    برنامج شرح مصدرمن: 66
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 83طريقة البحث ىي الطريقة  التي استخدمتها الباحثة في تحليل بحثها. 
تظعينة التي استخدمتها الباحثة في ىذا البحث العلمي فكما وأما الطريقة ا
 يلي:
 نوع البحث -‌أ
 تنقسم البحث إلي قسمتُ وتقا الطريقة الكيفّية نظر إلى تحليل البيانات،
. وفي ىذا البحث  ”fitatitnauK“ و الطريقة الكّمّية ”fitatilauK“
ث توجد استخدمت الباحثة الطريقة الكمية التجريدية لأن بياننك البح
وفي ىذ البحث أراد الباحثة أن  93باالأرقام و تحلياىا تستعمل الإ حصائية. 
لتًقية مهارة   ”toohaK“فعالية تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت تعرف 
 3القراءة لطلاب الفصل السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 .سورابايا
 فروض البحث -1
قة على مسألة البحث حّتى يكون حّجة من فروض البحث ىي إجابة مؤ 
وفروض   )aH(ترع البيانات. وفروض البحث نوعان. تقا فروض البدلّية 
                                                          
 ترترة من: 83
 542laH )6991 gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,otnukirA ,imisrahuS 
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واعتماد على الأسئلة الأساسية التي ستقدمت الباحثة  ٠4. )OH(الصفريّة 
 فروض البحث التي تحقق صوابها في البحث التالي، وىي كما يلي: 
 الفروض البدلّية  -0
متغّتَ غتَ  )x lebairaV(علاقة بتُ متغّتَ مستقل ىي توضيح وجود 
فعالية   والفروض البدلية تعذالبحث ىي يوجد )y lebairaV( مستقل 
لتًقية مهارة القراءة   ”toohaK“تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت 
 3لطلاب الفصل السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 .سورابايا
 .)oH( الفرض الصفريّة -٨
 وتغّتَ غتَ مستقل )x lebairaV(ىي توضيح وجود علاقة بتُ مستقل 
والفروض البدلية تعذ البحث ىي لا يوجد فعالية  )y ٠lebairaV(
لتًقية مهارة القراءة   ”toohaK“تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت 
 3لطلاب الفصل السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 اسوراباي
 عينتو مجتمع البحث  و -‌ب
 تغتمع البحث  -1
واتظرد بمجتمع البحث ىو تريع الأفراد أو الأشياء اّلتي تصف بما 
يصفو. وزاد سوىارسيم أريكنطا بأن الأفراد أو الأشخاص والأشياء 
                                                          
٠4
 ترترة من :  
 ,atpiC akeniR ,atrakaJ ( ,sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnakirA imisrahuS
 ۹00 laH .)6٠٠٨
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التي تكون في موضوع البحث. وأما تغتمع البحث في ىذا البحث 
طة الإسلامية اتظتوسىو الطلاب في الفصل السابع ط باتظدرسة 
 بموضوع العاملون في اتظدرسة. سورابايا 3اتضكومية 
  عينة البحث -2
عينتو البحث ىي جزء من تغتمع البحث أو بعض منو وتكون نائبة 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لأّنها لا تنكن تعا ان تتصل  14عنو.
بجميع المجتمع البحث، لذلك أخدت الباحثة في ىذا البحث العينية 
استخدمت الباحثة ىذا التكنيك  )elpmaS evisopruP(ية القصد
لسبب من الأسباب منها ضيق الوقت واتظبلغ وكذلك تعدف خاص. 
وفي ىذا البحث تأخد الباحث فصلا لعينية البحث، وعددىم فيها 
تلاط الطلاب و الطالبات في ذلك الفصل تمطالبا الذى  ٨6حول 
 طالباتو أن الفصل الاخر يفرق فيها الطلاب و ال
 طريقة جمع البيانات -‌ج
 وقد استعملت الباحثة طريقة كثتَة موافقة بهذا البحث كما يلي:
 اتظلاحظة -1
ىي وسيلة استخدمتها الباحثة في اكتساب البيانات واتظعلومات من 
خلال ما تشاىد أو تسمع  منو وىي طريقة مشاىدة الأعراض 
 24.رةوالأمرات ثم تكتبها وتكون اتظلاحظة مباشرة وغتَ مباش
                                                          
 يتًجم من:  14
 060 laH )6۹۹0 ,gnatniB naluB :atrakaJ ( naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS 
 يتًجم من:  24
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استخدمت الباحثة ىذه الطريقة مباشرة تظعرفة تطبيق وسيلة التعليم 
برتغية كاىوت لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع باتظدرسة 
 .سورابايا 3اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 اتظقابلة -2
ىي عملّية لنيل البيانات المجتاجة بالتسائل من جهة واحدة شفويا 
تستخدم الباحثة اتظقابلة تظعرفة  34اف اتظعّينة.واعتماداعلى الأىد
نتيجة الطلاب في مهارة القراءة قبل و بعد تطبيق وسيلة التعليم 
اتظتوسطة الإسلامية باتظدرسة برتغية كاىوت في الفصل السابع 
 .سورابايا 3اتضكومية 
  الوثائق -6
ىي طريقة ترع البيانات و مصدرىا مكتوبة من الكتب والمجلات و 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للحصلوا على  44د وغتَىا.اتصرائ
اتظعلومة عن تاريخ تاريخ تأسيس اتظدرسة و حالة اتظعلم و اتظتعلم يعتٍ 
لنيل البيانات عن معلومات اتظدرسة والوثائق عن نتائج الطلاب من 
سورابايا  3الفصل السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت.  في القراءة قبل
 الاختبار -4
                                                                                                                                                               
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 650-650 h ,)٠0٠٨
34
 من:  رترةت 
 702 lah ,4102 ,sserP aviD :atrakajgoJ ,rajagneM rajaleB isaulavE naudnaP ,tigiS onomarP
 من:رترة ت 44
 )٨0٠٨ ,ayarakatsuP isatserP.TP :atrakaJ( ,nakikidneP naitileneP igolodoteM ,noqifsuM .M             
 060.lah
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الاختبار ىو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى 
اتظستخدمة لقياس اتظهارة والذكاء و اتظعرفة والقدرة أو اتظوىبة التي 
والاختبار الذي يستخدمو الباخثة  54تنتلكها الأفراد أوالمجموعات. 
فعلية  يل اتضقائق واتظعلومات عنىو الاختبار القبلي والبعدي لن
وسيلة التعليم برتغية كاىوت لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل 
 .سورابايا 3السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 بنود البحث  -د
واستعمل  64بنود البحث ىو الة استخدمتها تصميع البيانت. 
 البحث، منها : الباحثة كثتَ من أدوات
وسيلة التعليم برتغية  تطبيق  تظعرفة isavresbOة اتظلاحظة صفح -0
في تعليم الّلغة الغربية لتًقية مهارة القراءة  ”toohaK“كاىوت 
باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية  لطلاب الفصل السابع 
 .سورابايا 3
تظعرفة نتيجة الطلاب في مهارة  aracnawaWصفحة اتظقابلة  -٨
طبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت في الفصل القراءة قبل و بعد ت
 سورابايا. 3اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية باتظدرسة السابع 
في طريقة الوسائق   isatnemukoDالوسائق اتظكتوبة والصور  -6
واتظعلومات عن اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية  للوصول إلى البيانات
 . سورابايا 3اتضكومية 
                                                          
 ١51نفس اتظراجع, ص.  54
 ترترة من : 64
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وسيلة تطبيق  ائق واتظعلومات عن فعاليةلنيل اتضق seTالاختبار  -4
لتًقية مهارة القراءة لطلاب   ”toohaK“التعليم برتغية كاىوت 
 3الفصل السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 seT erPبإعطاء تلك السؤال من الاختبار القبلي  .سورابايا
 seT tsoPوالاختبار البعدي 
 تحليل البيانات -‌ه
لامتحان  T ijUاحثة بالطريقة الإحصائية بالقاعدة : استخدمت الب
لتًقية   ”toohaK “البحث واتظعرفة فعالية تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت 
مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
دمت ىي : استخ  tseT Tسورابايا. وأّما القاعدة والتفستَ على كيمية  3
 esatnesorP الباحثة رموز تحليل البيانات، وىي كما يلي: لاموز النسبة اتظائوية
  tseT T .و رموز اتظقارنة 
 رموز النسبة اتظا ئوية -1
استخدمت الباحثة ىذا الرموز ليفرق بتُ قبل البحث او بعد 
 البحث. و رموز النسبة اتظائوية فهي كما يلي : 
 % 001 X  = P
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  1.  3اللوحة  
 البيان
 P النسبة اتظائوية
 F تكرار الإجابة
 N عدد اتظيتجبتُ
 
 74أّما التفستَ والتعيتُ بهذا الرمز وىي فكمايلي:      
 2.  3اللوحة 
 جيد جدا 08% - 001%
 جيدا 07% - 97%
 مقبولا 06% - 96%
 ناقصا 10% - 95%
 
  )tset-t( رمز اتظقارنة -٨
طريقة الاحصائية برمز اتظقارنة الوصول إلى  استخدمت الباحثة ال
 بتُ الفرقة التجربية و الفرقة الضبطّية في تدريس  كفاءة الطلاب
                                                          
   64 ترترة من:
 ۹06 .lah )6٠٠٨ ,atpiC akkeniR :atrakaJ ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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بتُ الوصول إلى كفاءة  يوجد الفرق التحليلكان بعد إذا  . القراءة
على أّن الفرضية  فهذا يدل ّللفرقة التجربّية و الفرقة الضبطّية  الطلاب
تطبيق وسيلة التعليم  بتُ  وجود فعاليةمردودة، بمعتٌ )٠H( الصفرية
لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل   ”toohaK “برتغية كاىوت 
. أو سورابايا 3السابع في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
بالعكس بعد التحليل لا يوجد الفرق بتُ الوصول إلى كفاءة الطلاب 
يدل على أّن الفرضية  للفرقة التجربّية و الفرق الضبطّية  فهذا
تطبيق وسيلة التعليم  بتُ  فعاليةمقبولة، معنو ليس ىناك  فريةالص
لتًقية مهارة القراءة لطلاب   وكفبءة الطلاة ”toohaK“برتغية كاىوت 
سورابايا  3اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية بالفصل السابع  
اتظدرسة اتظتوسطة ب وكفاءة الطلاب تظهارة القراءة في الفصل السابع
 سورابايا. القاعدة و التفستَ على قيمية قاعدة  3الإسلامية اتضكومية 
   84ىي:  tseT-T
 
 
 
 
 
                                                          
   ٢4ترترة من: 
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 الباب الرابع
  ةيداني ّم دراسة
 الفصل الأول : وصف البيانات
 سورابايا 3الحكومية  لمحة عامة عن المدرسة المتوسطة الإسلامية - أ
 ىواية البحث و موقع -1
 سورابايا 3درسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية : اتظ إسم اتظدرسة
  أستاذ مسعود اتظاجستتَ:  رئيس اتظدرسة
 شارع ميدوكان عسري الوسطى رونكوت سورابايا:   العنوان
 جاوى الشرقية :  الولاية
 6991-5991:  سنة التأسيس
 أ:  دة اتظدرسةاشه
 77838502:  رقم التوظيف
 924318713١:  رقم اتعاتف
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 لمدرسةتاريح ا -2
 فيها اتظتوسطة وىواتظدرسة سورابايا ىي  3اتظدرسة الإسلامية اتضكومية 
 تُ و اتظقيمنًو يكون تغتمع رونكوت من اتظقيم القد عن الاسلام خاصة. تعليمال
شريعة  و عقدون جدا تُ. اتظقيم القدنً الذين معظمهم من مسلموندياتصد
في منطقة رونكوت اتظهاجر كقيم اتصديد  اتظفي قرية مدوكان أيو. و  الإسلام
جرين بسبب العديد من الصناعات في ااتظهتكون بها و وجود  واتظناطق المحيطة
سورابايا موجودة، منذ  3نطقة رونكوت. حتى اتظدرسة الإسلامية اتضكومية م
ة اتظؤسسككانت مناسبة  جدا تغتمع رونكوت واتظناطق المحيطة بها    5991العام 
درسة الإبتدائّية اتظدرسة الإبتدائّية اتضكومية/ اتظبتدائّية/ درسة الإاتظمن  اتظواصلة
يرخو ان تكون أولا.  التي تكوندرسة الإبتدائّية الإسلامية اتضكومية اتظالإسلامية/ 
الاتصال كسورابايا متوقع أن يستطع كجسر   3اتظدرسة الإسلامية اتضكومية 
تأسست . الإتنان و التقوىو  جميع المحيط لتقدم الثقافة والعلوم والتكنولوجياملل
على  6991-5991سورابايا منذ  3الإسلامية اتضكومية  اتظتوسطة اتظدرسة
 .5991في عام  A515مرسوم و زير الدين تصمهورية أندونيسيا رقم. 
 رؤية و رسالة و أىداف المدرسة -3
سورابايا على القيمة  3تأّسست اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 الأساسية: 
 : )isiV(رؤية اتظدرسة  ) أ(
  "اتظدارس الدينية ، والإتؾازات، والأخلاق الكرنً و مبصرللبيئة
 : )isiM(رسالة اتظدرسة  ) ب(
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 ةوثابت عقيدتهم تنفيذ التعلم اتظوجو الى تكوين الطلاب الذين إتنانهم ثابت )1
 في إتنانهم
 د في تؽارسة القيم الدينية الى اتضياة اليومية يتنفيد التعو  )2
 تحددىا اتضكومة ليم على أساس اتظناىج الدراسية التيتنفيد التع )3
 اتظشاركة في التدريب أو ورش و التطوير اتظستمر  )4
 تفعيل الأنشطة اللامنهجية )5
 اتظشاركة في اتظسابقات أو اتظباريات على مستوى اتظدينة و المحافظات )6
 توفتَ اتظمرافق و البنية التحتية اتظناسبة )7
 في العلاقات اليوميةيعطي مثالا في القول و السلوك  )8
 خلق بيئة مدرسية خضراء و باردة و تريلة )9
 : )naujuT(ىدف اتظدرسة (خ) أ
 صحيحالسن و اتض العبدية )  تنفيد الأنشطة 1
 في اتظدرسةالدعاء ) ينشط في أنشطة الصلاة اتصماعة و 2
 ) يستطيع قراءة القرآن بالّتًتيل3
 ) قراءة و حفظ ثلاثتُ جزء4
 و إمام الصلاة اتصماعة ايكون مؤذن) تدلك الشجاعة ل5
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 اتضاسوبوطنية على المتحانات الا) تنظيم 6
 ) تحستُ جودة اجتياز الامتحان الوطتٍ7
 الكرتنة للآباء والأمهات واتظعلم و الأصدقاء تخلق) ال8
 ) تنلك على ثقافة فصل نظيفة و بيئة مدرسية خضراء و تريلة9
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 ىيكل التنظيمي -4
 سورابايا 3اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية  نظيم في اتظدرسةأما ىيكل الت
 فكما يلي:   9102-8102عام الدراسي 
 4. 1اللوحة 
 سورابايا 3اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية ىيكل التنظيم في 
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 عدد المعلم -5
سورابايا عام  3عدد اتظعلمتُ في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
  معلما ومنها أساتيذ و أستاذة. 56ىي  91١2-81١2الدراسي 
  4. 2اللوحة 
 سورابايا 3أتشاء معلمتُ في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
الرواية  الاسم الرقم
 التربوية
 المادة الوظيفة
 الرياضيات مدير اتظدرسة dP.M مسعود 1
 - مدير الإدارية srD فيصول وسانا فوترى 2
 عقيدة الاخلاق مدرس dP.M سودارمياتي 3
 الرياضيات منهج arD قاني كوسوما ىادية 4
 العلوم مدرس I.dP.M نور إلّية 5
 الرياضيات مدرس dP.S سوغييانطى 6
 الفقو مدرس gA.S لوطفية 7
 الفقو مدرس I.dP.M ألوك تػبوبة 8
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 - مدرس dP.S عفيفة 9
 التًبّية الوطنية مدرس dP.S ديّاه ستياني 01
 العلوم الإجتماعية مدرس dP.M موتيق ىيدايت 11
 اللغة الإندونيسّية مدرس dP.M كوسدي 21
 الإرشاد الإرشاد مدرس isP.M دوي أتداجا 31
 العلوم الإجتماعية مدرس dP.M ناديرة اتظنصفتُ 41
 اللغة الإندونيسّية مدرس arD ن. يوداناما 51
 ّيةاللغة الإندونيس مدرس dP.S ريستًي سوينو 61
 اللغة الإتؾليزيّة مدرس iS.M أتزد فرحان 71
 اللغة الإندونيسّية مدرس arD عائشة الرادية 81
 العلوم مدرس dP.S ليتٍ دياه سافطري 91
 الإرشاد الإرشاد مدرس dP.M سونداري 02
 اللغة الإتؾليزيّة مدرس dP.S ماسونة 12
 الرياضيات مدرس dP.S تػمد أمتُ 22
 الإرشاد الإرشاد مدرس I.dP.M أوليا ألفى 32
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 اللغة الإندونيسّية مدرس dP.M كاردي 42
 العلوم الإجتماعية الالات dP.S عبد اتطالق 52
 العلوم الإجتماعية اتظالية arD نور عائشة 62
مواصلات  dP.M دوي لطيفة 72
 الإجتماعّية
 اللغة الإندونيسّية
 العلوم مدرس dP.S إنديارتي 82
 - مدرس E.S سونطرى 92
 اللغة الإتؾليزيّة الطلابية M.M ليليك تػمودة 03
 اتضرف مدرس dP.S موسريفاة 13
 التًبية البدنية مدرس dP.S ىارو كورنياوان 23
 التًبّية الوطنية مدرس dP.S ستي رحيمة 33
 العلوم مدرس dP.S دوي ماريانا 43
 اللغة العربّية مدرس gA.S أستاذي 53
 اللغة العربّية مدرس I.dP.M ك حياتيأتزد ليلي 63
 الرياضيات مدرس iS.M ىاري مارياساري 73
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 التًبيةالبدنية مدرس dP.S أسيو بوديانطى 83
 اللغة اتصافا مدرس dP.S أبريليا نور أكاساري 93
 - إدارية arD ستي أرمالا 04
 اللغة الإتؾليزيّة مدرس dP.S نسواة اتظستافيدة 14
 - مدرس E.S يومرليا كدارس 24
 - إدارية - نورول عايدة 34
 - إدارية - نعمة الزىراء 44
 - إدارية E.S رويسديانا جتًى داوي 54
 - إدارية - سيجيت إيكو سابتًو 64
 - إدارية - نور إنيجسيو 74
 تاريخ الإسلامي إدارية I.dP.S فاريدة 84
 تاريخ الإسلامي مدرس gA.S أمتَ اتظؤمنتُ 94
 الفقو مدرس gA.S ويةعمر  05
 الرياضيات مدرس dP.S نور رتزة السلام 15
 الفنون مدرس dP.S أتزد فاضيل 25
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 التًبيةالبدنية مدرس dP.S بريو باغوس سبتًو 35
 اللغة العربّية مدرس dP.S عبدالله شرقاوي 45
 التًبية الوطنية مدرس - أيرى فاريزا عيتٍ 55
 ن اتضديثالقرا مدرس dP.S أوليا رتزن 65
 اللغة الإندونيسّية مدرس dP.S أتزد حبيب الرتزن 75
 القران اتضديث مدرس dP.S تػمد سيف العالم الغزالي 85
 اتضرف مدرس - ديندا جيتًانيج سايكتي 95
 اللغة الإندونيسّية مدرس - ريزكا شهبوتري 06
أتزد رفع العلمي ألو  16
 الدين
 - مدرس -
 - بّواب - سوكاردي 26
 - عامل - ياستَ 36
 - بّواب - موجي 46
 - عامل النظافة - مصطفى 56
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  سورابايا 3أحوال الطلاب و الطالبات في المدرسة الإسلامية الحكومية  -6
سورابايا من  3اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية عدد الطّلاب في اتظدرسة 
 ۹٢6ىي  91١2-81١2الفصل السابع حتى التاسع في عام الدراسي 
 لبا. فتفصل ىذه اتصملة تنقسيم  الفصول كمايلي: طا
 4.  3اللوحة 
 سورابايا، كما يلي: 3اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية اتظدرسة عدد الطلاب في 
 عدد الطلاب طالبة طالب فصل رقم
 ٨6  ٨6 A السابع 1
 ٨6  ٨6 B السابع 2
 ٠6  ٠6 Cالسابع 3
 ٠6  ٠6 Dالسابع 4
 ٨6 ٨6  Eالسابع 5
 ٨6 ٨6  Fلسابعا 6
 ٨6 ٨6  Gالسابع 7
 ٨6 ٨6  Hالسابع 8
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9 عباسلاI 06 05 6٨ 
 ددع 141 143 2٨4 
10 نماثلا A 6٨  6٨ 
11 نماثلا B 6٠  6٠ 
12 نماثلا C 6٠  6٠ 
13 نماثلا D ٨۹  ٨۹ 
14 نماثلا E  6٨ 6٨ 
15 نماثلا F  ٨٢ ٨٢ 
16 نماثلا G  ٨۹ ٨۹ 
17 نماثلا H  ٨۹ ٨۹ 
18 اثلانم I ٨٨ 0٠ 6٨ 
 ددع 143 14٨ 2٢1 
19 عساتلاA 66   
20 عساتلا B 66   
21 عساتلا C 66   
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  66  D التاسع 22
  66  E التاسع 32
  46  F التاسع 42
  3  G التاسع 52
 432 ١٠1 521 عدد
 عدد الفصل السابع،
 الثامن، التاسع
 ١٨٢ ٠٨3 ١٠4
 
 سوربايا 3ة الإسلامية الحكومية أحوال وسائل و أبنية المدرسة المتوسط -٢
سوربايا  6وأما الوسائل والأبنية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 فكما يلي: 
 4.4 اللوحة
 سوربايا 6الوسائل والأبنية للمدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 الجملة جنس الغرفة الرقم
 1 مكتب رئيس اتظدرسة  1
 52 غرفة الفصل 2
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 1 ة السكريتًيةغرف 3
 1 غرفة اتظدرسة 4
 1 غرفة الإدارة 5
 1 معمل اللغة 6
 1 معمل الفيزيائي 7
 1 معمل الأحياء 8
 1 معمل الكمبيوتر 9
 1 اتظكتبة 01
 2 تزام اتظدرس 11
 3 تزام الطلاب 21
 1 غرفة التوجيو و الإرشاد 31
 1 غرفة الأمن 41
 1 اتظصلى 51
 1 غرفة التعاونية 61
 1 اتظقصف 71
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 1 غرفة الفنون 81
 1 ملعب 91
 1 مكان دارجة الطّلاب أو موقف للسيارات 02
 
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل فكمايلي: 
 ). سبورة الأبيضأ
 ب). القلم
 ج). اتظكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل
 د). مكتب وكرسي للمدرس
 الفصل الثاني : عرض و تحليل البيانات
الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة  في القراءة لدى الطلاب مهارة - أ
 سورابايا 3الإسلامية الحكومية 
كان عدد طّلاب الفصل السابع ط بااتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
الباحثة عن مهارتهم في  بحثتسورابايا اثنان و ثلاثون طالبا و  3اتضكومية 
 القراءة.
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السابع باتظدرسة اتظتوسطة و تظعرفة مهارة القراءة لطلاب الفصل 
سورابايا استخدمت الباحثة الاختبار مرتتُ في ىذه  3الإسلامية اتضكومية 
لذلك تتقدم الباحثة نتيجة   و الاختبار العبدي قبليالتجربة يعتٍ الاختبار ال
 الاخبار القبلي و الاختبار العبدي كما يلي:
 4. 5  اللوحة
 مستوى نتائج الطلاب
 بيانال النتيجة الرقم
 جيد جدا ٠٢-٠٠0 1
 جيد ٠6-۹6 2
 مقبول ٠6-۹6 3
 ناقص ۹5-٠0 4
 
ىذه البيانت عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلاب في مهارة القراءة، 
 وىي كما يلي:
 )tseT erP( لقبلي) في الاختبار اx(متغتَ 
في مهارة القراءة،  ىذه البيانات عن نتائخ الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلاب
 وىي كما يلي:
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 6.4 اللوحة
 عن نتائخ الطلاب قبل استخدام وسيلة التعليم برتغية كاىوت
 )tseT erP( قبلي) في الاختبار الx(متغتَ 
 رقم أسماء الطلاب النتائج
 1 عدالية فوتري أشعاري 55
 2 ألدينو أفريانشة 57
 3 أمتَ اتظؤمنتُ 57
 4 عمار فوزي 56
 5  ا عاريف مولاناأنديك 07
 6 النساة نور فوزية 05
 7 عرمان ذالعاليم 55
 8 أرمن ذاتضاليم 05
 56
 9 أياك مستيكا أول الأبرار
 01 جتًى أتؾيليا فوتري 07
 11 ديكا دوي فابريان 56
 21 دينا دوي ولانداري 56
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 31 ىرسياة كاىيا رمضاني 08
 41 ختَا سلسبيلا 06
 56
 51  افطريتػمد فردوسي باغوس س
 56
 61 تػمد أنغي مولانا أيريسا
 71 تػمد يس رمضان 07
 81 تػمد عفيف الله 05
 91 نادين إمتيازول قلبي 05
 02 نادى قارء أماليا 57
 12 ناتشى عائشة الزىراء 57
 22 ناتشى أبريليا كاىياني 06
 32 فتَدي مهروزال 55
 42 فرادانا رنغو شهفوترا 06
 08
 52  ا ويدياواتيفرايتيكا كاىي
 62 رطتٌ أيو موارني 07
 72 رزي دوي سافوطرا 05
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 82 ريسا مرجيلينا 57
 56
 92 ريسما عيش إنداىساري
 05
 03 سابرينا نورليتا دوي أوكتافياني
 13 تينجوج كانيا يونيستتُ 06
 23 زين البتُ 54
 
 ٢.4اللوحة 
في الاختبار القبلي في  عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة اتظائوية
 ترقية كفاءة الطلاب في مهارة القراءة أتت الباحثة باللوحة التالي: 
 النسبة المائوية عدد الطلاب التقدير النتيجة النمرة
 %6 2 جيد جدا ۱۰–۱۱۱ 1
 %82 9 جيد ۱۹–۹۹ 2
 %53 ۱۱ مقبول ۱6–۹6 3
 %۱3 ١۱ ناقص ۱۱–۹۹ 4
 %١١۱ ۲3 تغموع
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% من الطلاب حصلوا على درجة جيد جدا، ويكون 6حة أن اللو  هىذ إلىنظر 
% على درجة ناقص. ۱3% على درجة مقبول و 53% منهم على درجة جيد و 82
 ويكون منهم كثتَ على تقدير مقبول و ناقص و قليل على تقدير جيدجدا. 
طّلاب الفصل السابع ط بااتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية مهارة القراءة لكان و  
قبل استخدمت وسيلة التعليم برتغية  كاىوت مقبولة بمتوسطة قيمة  سورابايا 3ة اتضكومي
 . 36
لطلاب  لترقية مهارة القراءة‌‌ toohaKتطبيق وسيلة التعليم برمجية كاىوت  -ب
  سورابايا 3الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
ي. قبل عمل في اللقاء الأول قامت الباحثة بالإختبار القبل
العاملتُ في اتظدرسة و التعريف بالاختبار اعطعت النص عن اتظوضوع 
ون النص اءاعطعت الباحثة التشجيع و الطلاب يسمعون جيدا و يقر 
ويفهمونو و اسأل معتٌ اتظفردات الذي لم يعرفنهم ثم يعمل الإختبار. 
 دقيقة. ١4والوقت الإختبار القبلي 
التعريف  ة الدرس عن موضوعفي اللقاء الثاني قامت الباحث
العاملتُ في اتظدرسة وإسأل و ابحث والأىداف في ىذا التعليم يعتٍ ب
اللغة العربية بكتاب العربية للناشئتُ جيدا، خصوصا  ان تكون تعليم
في مهارة القراءة. قامت الباحثة بوسيلة كاىوت في الفصل و يشعر 
صور اتظتحركة الطلاب بالفرح واتضامسة. وىم تلبون لأن ىناك ال
 اتظتنوعة و الصوت حتى يفهمون الدراس. 
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وأما تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت في الشاشة اتظعلم فكما 
 يلي:
 جعل الأسئلة -1
اد قد سجل   ”ni gol“ثم  اختار   ”moc.toohakteg//:sptth“ادخل الى  -2
 اذ ما سجل اتظعلم  ”pu gis”اتظعلم و اختار
 
و  الرموز السر فيدخل إلى ”liame“ لرسالة الإلكتًونية ثم ادخل اتظعلم علامة ا -3
 الشاشة اتطاصة اتظناسبة بها.
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النفسية فتعرض ىذه الشاشة للمعلم، اختار ىذ العنوان كما  وبعد ادخل اتعوية -4
في القائمة العلوم   ”toohaK yM”الصورة لصناعة الأسئلة و انقر على قائمة
 اليمتٌ.
 
لعنوانات لإختار شكل الأسئلة. و في ىذا البحث اختار العنوان من أربعة ا -5
 الباحثة تختار العنوان كما في الصورة يعتٍ مسابقة.
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 .استخدم ىذه الشاشة لوصف فئة الإسئلة فئة التي سيصنعها و امتلئ ترع الفراغ -6
 
تتكون ىذه الشاشة من الإسئلة و جيارات الإجابة، والوقت الذي تنكن ان  -7
. وتنكن ايضا زيادة الفيديو و الصور و الصورة اتظطلوبة لاحتياجاتنا تحديده وقفا
 لدعم السؤل.
بعد صناعة، تنكن انتصحيحا في وقت اجر و مشاركتها مع اتظستخدمتُ  -8
 الاجرين.
دم كاىوت في الفصل بسهولة، تمتاج اتظعلم اتضاسوب و خثم يستطيع ان يست -9
ة. في ىذه اتظرة تلتاج الطلاب اتصوال أو اتضاسوب الذي متصلا بشبكة لا سلكي
يستخدام الطلاب اتصوال او اتضاسوب لأن وقع عملية التعلم في الفصل. و بعد 
ذلك تختً الباحثة تغموع الأسئلة لبداية اللعبة ثم توجو الى اختيار كيفية اللعبة 
تغموعات. وىنا تحتً الباحثة ”edom maet“   انفراد أو  ”cissalc“وىي 
 .”cissalc“
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1١- تحا دعبا رفنا  روأ دا   “team mode”تاعومتغ “classic”  مقر رهظيس
Pin .توىاك لىإ لوصولل بلاطلا مدختسيس يذلا 
 
 
11- لىإ لوصولل بلاطلا لك وجوت ،زاهتصا للاخ نم  https://kahoot.it 
 وا مقر لخد Pinةبعل لىإ لوصولل. 
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من الأسئلة. اتضاسوب من اتظعلم  ء اللعب في اتظسابقة بعددااستعداد لبد -21
للتحكم في عملية الإختبار و على جهاز الطلاب ستظهر خيارات الإجابة. 
 يتغتَ اختيار إجابات الطلاب تلقائيا مع السؤال حول العدد الذي يتم عرضو.
بعد انتهاء اللعبة، ينظرو الطلاب الفائز و النتيجتهم على ااتظسلاط،  -31
 الإلكتًونية حول لعبة الكاىوت. ويدخل الطلاب في الإستبانة
لترقية مهارة القراءة لطلاب  )toohaK( فعالية تطبيق وسيلة التعليم برمجية كاىوت  - ج
 سورابايا 3السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  الفصل
مقبولا أم لا؟ إذا توجد الفرق بتُ  )٠H(  يةفر وتظعرفة نتيجة الفروض الفرضية الص
و نتائج الطلاب للفرقة التجربية بالطتبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت ( اتظتغتَ اتظتغتَين أ
أو الفرقة   Yأو الفرق التجربية) و نتائج الطلاب التي لارتفاع مهارة القراءة ( اتظتغتَ  X
مقبولة. وبالعكس إذا ىناك الفرق  )٠H(  اتظراقبة) فهذا يدل على أن الفرضية  الصفرية
 مردودة. )٠H(يدل على أن الفرضية الصفرية  تغتَين فيهابتُ نتيجة اتظ
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فعالية  مقبولة بمعتٌ أن  )aH(يدل أن الفرضية البدلية  البعدي وأما النتيجة
فعالا في ترقية مهارة القراءة  وتظعرفة  )toohaK(تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت 
 . ”t“ seTبرمز ىذه  الفروض، استخدمت الباحثة رمز اتظقارنة التي تعرف 
لتسهيل الباحثة في تحليل  SSPS erawtfoSولذلك، استخدمت الباحثة 
البايانات عن فعالية استًتجية في ترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع 
 سورابايا. 3باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 الاختبار الاستواء -1
لتجربة مرتتُ يعتٍ أما الاختبار الذي استخدمت الباحثة في ىذه ا
لذلك تتقدم   tseT tsoPو الاختبار البعدي  tseT erPالاختبار القبلي 
 الباحثة نتيجة الاختبار القبلي فكمايلي:
 7.4اللوحة 
 مستوى نتائج الطلاب
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا ٠٢-٠٠0 1
 جيدا ٠6-۹6 2
 مقبولا ٠6-۹6 3
 ناقصا ۹5-٠0 4
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تائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلاب في ىذه البايانات عن ن
 مهارة القراءة، وىي كمايلي: 
 )tseT erP() في الإختبار القبلي  X (متغتَ
ىذه البيانات عن نتائج الإختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلاب في مهارة 
 القراءة، وىي كمايلي:
 8 .4  اللوحة
) في xمبرتغية كاىوت (متغتَ عن نتائج الطلاب قبل تطبيق وسيلة التعلي
 )tseT erP(الاختبار القبلي 
 رقم أسماء الطلاب النتائج
 1 عدالية فوتري أشعاري 55
 2 ألدينو أفريانشة 57
 3 أمتَ اتظؤمنتُ 57
 4 عمار فوزي 56
 5 أنديكا عاريف مولانا 07
 6 النساة نور فوزية 05
 7 عرمان ذالعاليم 55
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 8 أرمن ذاتضاليم 05
 9 أياك مستيكا أول الأبرار 56
 01 جتًى أتؾيليا فوتري 07
 11 ديكا دوي فابريان 56
 21 دينا دوي ولانداري 56
 31 ىرسياة كاىيا رمضاني 08
 41 ختَا سلسبيلا 06
 51 تػمد فردوسي باغوس سافطري 56
 61 تػمد أنغي مولانا أيريسا 56
 71 تػمد يس رمضان 07
 81 تػمد عفيف الله 05
 91 نادين إمتيازول قلبي 05
 02 نادى قارء أماليا 57
 12 ناتشى عائشة الزىراء 57
 22 ناتشى أبريليا كاىياني 06
 32 فتَدي مهروزال 55
 42 فرادانا رنغو شهفوترا 06
 52 فرايتيكا كاىيا ويدياواتي 08
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 62 رطتٌ أيو موارني 07
 72 رزي دوي سافوطرا 05
 82 ريسا مرجيلينا 57
 92 ريسما عيش إنداىساري 56
 03 سابرينا نورليتا دوي أوكتافياني 05
 13 تينجوج كانيا يونيستتُ 06
 23 زين البتُ 54
 
 ١.4اللوحة 
عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة اتظائوية في الاختبار القبلي في 
 : ترقية كفاءة الطلاب في مهارة القراءة أتت الباحثة باللوحة التالي
 النسبة المائوية عدد الطلاب التقدير النتيجة النمرة
 %6 2 جيد جدا ۱۰–۱۱۱ 1
 %82 9 جيد ۱۹–۹۹ 2
 %53 ۱۱ مقبول ۱6–۹6 3
 %۱3 ١۱ ناقص ۱۱–۹۹ 4
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 %١١۱ ۲3 تغموع
 
% من الطلاب حصلوا على درجة جيد جدا، ويكون 6نظر من ىذا اللوحة أن 
% على درجة ناقص. ۱3مقبول و  % على درجة53% منهم على درجة جيد و 82
 ويكون منهم كثتَ على تقدير ناقص و قليل على تقدير جيدجدا.
 ٠1.4اللوحة 
 وسيلة التعليم برتغية كاىوتعن نتائج الطلاب بعد استخدام 
 رقم أسماء الطلاب النتائج
 1 عدالية فوتري أشعاري 08
 2 ألدينو أفريانشة 001
 3 أمتَ اتظؤمنتُ 09
 4  زيعمار فو  08
 5 أنديكا عاريف مولانا 08
 6 النساة نور فوزية 57
 7 عرمان ذالعاليم 08
 8 أرمن ذاتضاليم 56
 9 أياك مستيكا أول الأبرار 08
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 01 جتًى أتؾيليا فوتري 09
 11 ديكا دوي فابريان 57
 21 دينا دوي ولانداري 57
 31 ىرسياة كاىيا رمضاني 09
 41 ختَا سلسبيلا 001
 51  فردوسي باغوس سافطري تػمد 08
 61 تػمد أنغي مولانا أيريسا 07
 71 تػمد يس رمضان 08
 81 تػمد عفيف الله 07
 91 نادين إمتيازول قلبي 001
 02 نادى قارء أماليا 08
 12 ناتشى عائشة الزىراء 08
 22 ناتشى أبريليا كاىياني 07
 32 فتَدي مهروزال 58
 42 فرادانا رنغو شهفوترا 57
 52 فرايتيكا كاىيا ويدياواتي 58
 62 رطتٌ أيو موارني 09
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 72 رزي دوي سافوطرا 07
 82 ريسا مرجيلينا 58
 92 ريسما عيش إنداىساري 001
 03 سابرينا نورليتا دوي أوكتافياني 57
 13 تينجوج كانيا يونيستتُ 58
 23 زين البتُ 56
 
لنسبة اتظائوية في الاختبار تظعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم باا
 البعدي في ترقية مهارة القراءة أتت الباحثة با للوحة التالي:
 00.4 اللوحة
 من ناحية التقدير باانسبة اتظائوية بعديتفصيل النتائج في الاختبار ال
 النسبة المائوية عدد الطلاب التقدير النتيجة النمرة
 %66 ۱2 جيد جدا ۱۰–۱۱۱ 1
 %82 9 جيد ۱۹–۹۹ 2
 %6 2 مقبول ۱6–۹6 3
 - - ناقص ۱۱–۹۹ 4
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 %١١۱ 23 تغموع
 
على  لوا% من الطلاب حص66ىذه اللوحة أن  إلىنظر 
% منهم 6% منهم مستوى جيد ويكون 82درجة جيد جدا ويكون 
مستوى مقبول. وكثتَ على تقدير جيد جد و لا يكون أحدىم 
 حصلوا على تقدير ناقص.
برتغية كاىوت فّعال، لأّن ىذا  شعرت الباحثة وسيلة التعليم
يدل على حصلوا الاختبار البعدي أكثر من الاختبار القبلي. و ىذه 
 . )t(يدل على بالرمز مقارنة 
بدأت الباحثة بالاختبار  .T قبل أن تقوم الباحثة بالاختبار
 . وأما النتائخ من ىذ الاختبار فكمايلي: )ytilamroN tseT(الاستواء 
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 tseT tsoP tseT erP  
 23 23 N
sretemaraP lamroN
a
 26١4.18 ١521.36 naeM 
 85658.9 28979.9 noitaiveD .dtS
 emertxE tsoM
 secnereffiD
 281. 731. etulosbA
 281. 521. evitisoP
 ١١1.- 731.- evitageN
 82١.1 577. Z vonrimS-vorogomloK
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Asymp. Sig. (٨-tailed) .585 .241 
a. Test distribution is Normal. 
 ةجيتن نأ قباسلا ةحوللا نم تَسفتلا امأوsig  وأ> ١,١5p   نأ لدي اذى و
 يلبقلا رابتخلاا ةثحابلا لصتح و ،يداعلا عيزوتلا تانايبلا١,١5 < ١,585 
sig. لأ .يداعلا عيزوتلا يى يدعبلا رابتخا ةجيتنلا نأ لدي اذىو . تانايبلا ن
 ةنراقتظا زمرلا لمعتسي نأ عيطتسيف يداعلا عيزوتلاPaired Sample T-tes. 
2-  ةنراقملا زمرPaired Sample T-tes  
 ةثحابلا موقت ،كلذ دعب وPaired Sample T-tes  تُب تاقلاعلا نع فشكلل
 توىاك ميلعتلا ةليسو قيبطت ىلع ارثأ انهوك و يدعبلا و يلبقلا جئاتنلا
Kahootو ،  :يلي امك رابتخلاا اذى جئاتن 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 0 Pre Test 66.0٨5٠ 6٨ ۹.۹6۹٢٨ 0.664٨٠ 
Post Test ٢0.4٠6٨ 6٨ ۹.٢565٢ 0.64٨40 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 0 Pre Test & Post 
Test 
6٨ .46٢ .٠0٨ 
 
Paired Samples Test 
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 : SSPSتأويل بيانات تؼرجة باستعمال 
 toohaK: عدم فعالية تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت )٠H(الفرضية الصفرية  )1
في ترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
 سورابايا.  3اتضكومية 
 toohaKية تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت : وجد فعال)aH(الفرضية البدلية  )2
في ترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
 سورابايا. 3اتضكومية 
 :كما يلي scitsitatS selpmaS deriaPوردت النتيجة في اللوحة  )3
 ١521.36=  قبليتظوسطمن الاختبار الا )4
 26١4.18  = اتظوسطمن الاختبار البعدي )5
 28979.9=   قبلياتؿراف النتيجة ال )6
 85658.9=   اتؿراف النتيجة البعدي )7
  
 secnereffiD deriaP
 )deliat-٨( .giS fD T
  
 naeM
 .dtS
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 lavretnI ecnedifnoC 95۹
 ecnereffiD eht fo
  
 reppU rewoL
 erP 0 riaP
 - tseT
 tsoP
 tseT
 ٠٠٠. 06 06٢.۹- 65٢٢4.40- 4۹66٠.٨٨- 06۹5٢.0 ٨5۹05.٠0 0E٨0٢٨٢.0-
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 ١2467.1=   قبليال rorrE tradnatS )8
 14247.1=   البعدي rorrE tradnatS )9
تشتمل على قيمة العلاقة قبل   noitalerroC selpmaS deriaPاللوحة  )١1
ىذه اتضالة تدل ). و ٢64وبعده ( toohaKتطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت 
في ترقية مهارة  toohaKتطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت على علاقة أتقية في 
 سورابايا. 3القراءة لطلاب الفصل السابع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
 noitalerroC selpmaS deriaPاللوحة  )11
  1E21828.1-=      اتظوسط )21
  25915.١1=    اتؿراف النتيجة )31
   138.9-=   t)tset T(مة الاختبار قي )41
 13=    elbat tقيمة  )51
 ١١١,١=    )deliat -٨( .giS )61
وىو  elbat-tاكثر من قيمة   t )tset T(إذا كانت قيمة الاختبار 
 )aH(مردودة و الفرضية البدلية  )٠H() ، بمعتٌ الفرضية الصفرية 13>06٢.۹(
 مقبولة.
 )5١,١<١١١,١( 5١,١من أقّل   giS )deliat-٨(و إذا كانت قيمة 
 مقبولة. )aH(مردودة و الفرضية البدلية  )٠H(بمعتٌ الفرضية الصفرية 
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 توىاك ةيتغرب ميلعتلا ةليسو قيبطت ةيلاعف دجوي : ةصلاتطاKahoot  ةيقرت في
 ةيموكتضا ةيملاسلإا ةطسوتتظا ةسردتظاب عباسلا لصفلا بلاطل ةءارقلا ةراهم3 
اياباروس  . 
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 الباب الخامس
 البحث اتمةخ
 نتائج البحث - أ
 أما نتائج البحث فكما يلي:
السابع باتظدرسة  اتظتوسطة الإسلامية إّن مهارة القراءة لطلاب في الفصل  -1
و  تظهر على نتائجهم  36بمتوسطة قيمة  ةمقبول سوربايا 3اتضكومية 
% من الطلاب حصلوا على درجة جيد جدا، 6بالاختبار القبلي و ىي 
% ۱3% على درجة مقبول و 53% منهم على درجة جيد و 82ون ويك
على درجة ناقص. ويكون منهم كثتَ على تقدير مقبول و  ناقص  و قليل 
السابع باتظدرسة  على تقدير جيد جدا. و إّن مهارة القراءة لطّلاب الفصل 
تظهر على نتائجهم بالاختبار  سوربايا 3اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
على درجة جيد جدا ويكون  صلوا% من الطلاب ح66وىي البعدى 
% منهم مستوى مقبول. وكثتَ على 6% منهم مستوى جيد ويكون 82
 تقدير جيد جدا و لا يكون أحدىم حصلوا على تقدير ناقص.
 تطبيق كاىوت في مهارة القراءة لتعليم اللغة العربية باتضطوات فهي:وأما   -2
 toohaKثة الى العنوان كاىوت الأول) جعل الأسئلة : دخلت الباح
الثاني) الإستخدام : وفي كاتظعلقة لصناعة الأسئلة قبل دخول الفصل. 
الفصل، استعددت الباحثة من الطلاب اتضاسوب أو اتصوال و اتظسلاط 
لدعم عملية التعليم باستعمال كاىوت. دخلت الباحثة و الطلاب الى 
حثة  الأسئلة التي قد صنعتها العنوان كاىوت لبداية اللعبة. ثم تختار البا
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ويدخل الطلاب بجواتعم الرقم اتظناسب بالشاشة أمام الفصل. فتعرض 
الأسئلة في اتظسلاط وتجري عملية التعليم بوسيلة كاىوت مع البرنامج و 
الأسئلة التي قد صنعتها الباحثة حتى نهاية. الثالث) اتظشاركة مع الأخر : 
ىوت اتطاصة لتعميق التفاىم. تعليم يستطيع  اللاعبون تطلق و تبدل كا
اللغة العربية يبدأ بتدريس مهارة القراءة في مهارة أساسية لنيل اتظهارات 
الأخرى، و ينبغي على اتظعلم أن يهتم بهذه اتظهارة. التعليم اتظهارات اللغوية 
تكتاج متنوعة من الوسائل لتنمية قدرة الطلاب و تقليل اتظلل. لذلك، 
طبيق وسيلة كاىوت في تعليم مهارة القراءة، و تكوين تبحث الباحثة بت
 عملية تعليم اللغة العربية سهولة وتؽتعة.
تطبيق وسيلة التعليم برتغية كاىوت لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل  إن ّ -3
فّعال. ىذا بالنظر إلى نتائج  سورابايا 3 السابع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية
بعد تطبيق  سورابايا 3باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية السابعالطّلاب في الفصل 
 t)tset T(قيمة الاختبار  فتحصل إذا كانت  toohaKوسيلة التعليم كاىوت
 )٠H() ، بمعتٌ الفرضية الصفرية 13>06٢.۹(وىو    elbat-t أكثر من قيمة
أقّل   giS. )deliat-٨(مقبولة.و كانت قيمة  )aH(مردودة و الفرضية البدلية 
مردودة و  )٠H(بمعتٌ الفرضية الصفرية  )5١,١<١١١,١( 5١,١من 
مقبولة.اتطلاصة : يوجد فعالية تطبيق وسيلة التعليم  )aH(الفرضية البدلية 
في ترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  toohaKبرتغية كاىوت 
 سورابايا. 3باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
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 الاقتراحات - ب
الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة اتظقتًحات و ترجوا بها  بعد قامت
أن تكون نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة القراءة 
 سورابايا كما يلي: 3اتضكومية  اتظتوسطة  الإسلامية تظدرسة با
 تظعلم اللغة العربية  -1
ينبغي أن تمتار وسائل التعليم اتصيد، واتظناسب لأحوال 
وترجوا الباحثة عليو أن تستخدم ىذا الوسائل التعليمية الطلاب. 
 في تعليم مهارة القراءة، لأن في تجريب تطبيقو توجد فعالية.
على مدرس اللغة العربية أن تطبيق ىذه وسيلة التعليم برتؼية   
كاىوت حتى تساعدىم فهم الطلاب وتزاستهم في تعليم اللغة 
 العربية.
 لطلاب  -2
ا وينشطوا في عملية تعلم اللغة ينبغي عليهم أن يهجدو 
العربية خاصة في تعليم مهارة القراءة وتكعلون مادة اللغة العربية 
تػبوبة حتى يكون إدراتهم أن تقرءوا مسرورة ولا إلى زملا إلى 
 ليسأل عن قدرة مهارتها في اللغة العربية حلصة في القراءة.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية - أ
 . الدهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها .٩٩٩۱أحمد فؤاد لزمد عليان,
 .الرياض: دار الدسلم 
 .الرياض: دار الأندلس. الدهارات اللغوية .٩٩٩۱ حمد صالح الشنطى,أ
 الدعجم الوسيط الجزء الثاني, قاهرة : دار الدعارف.. ٢٠٠٩.ابراهم أنيس
 قاهرة: مؤسسة . علم القراءة اللغة الربّية. ٢٠٠٩عبدالجليل يوسف,  حسني
 .الدختار 
 مصر: الدار . تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق .٩٩٩۱ حسن شخاتة,
 .اللبنانبة 
 –فصول في تدرس اللغة العربية ابتدائية . ٤٩٤۱. جعفر الخلفة، حسن
 .الرياض. ثانوية –متوسطة  
 .بيروت: الدكتبة الشرقية. الدنجيد في اللغة والاعلام. ٢٠٩۱. معلوف لويس
 مالانج:. الدوجه لتعليم الدهارات اللغوية لغير الناطقين بها. ۱۱٠٩نورهادي, 
 .الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم
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 .السعوديةالعربية  
   طرئق تدريس اللغة العربية للناطقين. ٩٠٠٩عبد العزيز بن إبراهيم العصلي, 
 .الرياض: جامعة الإمام لزمد بن سعود. بلغات أخرى 
 بيروت: الدوجه العلمي, الدرس اللغة العربية. .٢٩٩۱ عابد توفقي الذاشمي,
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مفهومها و فوائدها وانواعها, الدقالة مسعد لزمد زياد, الوسائل التعليمية 
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